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40年前の1978年1月14日、東京女子医科大学吉岡博人学長が名誉会長、医用工学研究施設櫻井靖久
施設長・教授が会長となり、未来医学研究会が発足しました。ホテルオークラで開催された、未来医学
研究会設立総会と記念講演会の様子を示します。
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武見太郎先生ご挨拶
大島正光先生ご講演
吉岡博人名誉会長（当時）ご挨拶
渡辺茂先生ご講演
未来医学研究会記念講演会
未来医学研究会祝賀記念パーティー
第40回大会記念企画
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第40回未来医学研究会大会（2017年4月22日）終了後、東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命
医科学研究教育施設（TWIns）にて40周年記念懇親会を開催しました。例年に比べて大変多くの方々に
ご参加いただきました。
研究会での長年のご貢献に対して山田明夫先生に
感謝状を表彰しました。荻野和郎氏、小畑誠氏と
ともに名誉会員になりました。
清水達也所長・教授のご挨拶大会長村垣善浩教授のご挨拶
岡野光夫会長のご挨拶
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40周年特別企画として、歴代バイオメディカルカリキュラム卒業生の集合写真や櫻井靖久先生が企画、
デザインした未来医療のイラスト原画の展示を行いました。卒業生の方々には、受講当時を懐かしみな
がら当時の写真をご覧いただけました。
櫻井先生のイラスト原画は大変貴重なもので、今で言うところのda Vinciのような手術用ロボット、再
生医療を彷彿とさせる臓器工場などが鮮やかに描かれていました。20年以上前に櫻井先生が既に現代の
先端医療技術を予測していたことに感嘆しました。
大和雅之教授のご挨拶と一本締めで閉会となりました。
